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Mahasiswa FBE Juara III Management Stock Analysis Competition (MJ-SAC)
	Mahasiswa program studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Surabaya (FBE Ubaya) terdiri dari
Teresa Oktaviani dan Edwin Laurencia Lie berhasil memenangkan Juara 3 pada Management Stock Analysis Competition
(MJ-SAC) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Udayana pada
13- 15 September 2018lalu.
	
	Kompetisi ini merupakan lomba nasional tahunan yang diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Tahun ini,
MJ-SAC mengusung tema Be Selective and Responsive in the Capital Market. Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kretaivitas mahasiswa dalam menganalisisperusahaan dan menambah pengetahuan untuk menjadi investor dimasa
yang akan datang.
	Dalam lomba, tim Ubaya melakukan evaluasi terhadap emiten saham Jasa Marga serta memprediksi nilai fundamental perusahaan.
Evaluasi meliputi analisis makro, industri, fundamental dan teknikal. Tim memilih perusahaan Jasa Marga, untuk mengetahui layak
atau tidak harga saham tersebut dibeli,ujar Teresa Oktaviani.Menurut Dr. Werner Ria Murhadi S.E., M.M., CSA. selaku dosen
pembimbing, kompetisi ini hampir sama dengan pelajaran pada mata kuliah Analisis Informasi Keuangan.
	
	Dari ratusan tim yang mengajukan paperanalisis saham, ada 7 tim dari seluruh Indonesia kemudian terpilih untuk bergabung dalam
babak selanjutnya. Kemudian tim yang lolos melalukan persentasi di Universitas Udayanan, Bali. Universitas yang masuk dalam
babak final diantaranya Universitas Surabaya, UGM, ITB , Universitas Udayana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Universitas Negeri Semarang dan Universitas Pendidikan Ganesha. Dan tim FBE Ubaya berhasil meraih juara 3 pada kompetisi
tersebut.Selamat atas kemenangannya. (ee)
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